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Ανασκοπήσεις 
Επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων στις βιομηχανικού τΰπου 
χοιροτροφικες εκμεταλλεύσεις: Επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα 
Γ.Κ. Μπαλκάμος1, Σ.Κ. Κρήτας2, Ε.Δ. Τζήκα1, Δ.Σ. Παπαϊωάννου1, Σ.Κ. Κυριακής1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο κλειστοί θάλαμοι των βιομηχανικού τΰπου εκ­
τροφών χρησιμοποιούνται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο για 
την εκτροφή χοίρων. Παρά τα οικονομικά πλεονεκτήματα, το 
περιβάλλον εντός αυτών επιδρά δυσμενώς στην υγεία των ερ­
γαζομένων. Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανασκόπηση των α­
ναπνευστικών προβλημάτων που είναι δυνατό να παρουσιά­
σουν τα άτομα που εκτίθενται μακροχρόνια στο περιβάλλον 
(σκόνη, αέρια) των παραπάνω χώρων. Σε αυτά περιλαμβάνο­
νται η μείωση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων, 
η φλεγμονή των αεραγωγών, το "σύνδρομο ερεθισμού των 
βλεννογόνων" και τα προβλήματα που προκαλεί η έκθεση στη 
σκόνη που ανευρίσκεται στο περιβάλλον των χοιροτροφικών 
επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναφέρονται οι βασικότερες ζω-
ανθρωπονόσοι που είναι δυνατό να προσβάλουν τους εργαζο­
μένους και που εκδηλώνονται με αναπνευστικά συμπτώματα. 
Τέλος, αναφέρεται η πρόληψη των παραπάνω καταστάσεων 
που βασίζεται στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των ε­
κτροφών και στη σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής. 
Λέξεις ευρετηρίασης: εργαζόμενοι, χοιροτροφία, υγεία. 
ABSTRACT. Balkamos GC1, Kritas SK2, Tzika ED1, 
Papaioannou DS1, Kyriakis SC1. Implications in the health of 
workers in swine confinement buildings - effects on the 
respiratory system. Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical 
Society 1999, 50(3): 193-198. Confinement units are commonly 
used all over the world to raise pigs. Despite their economic 
advantages, their microenvironment causes severe adverse 
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effects on the health of farm workers. Respiratory complaints 
which have been associated with the exposure effects of 
organic dust and confinement gases on humans who have 
long-term employment into these settings, are reviewed. These 
include pulmonary function changes, airways imfiammation, 
mucosa irritation syndrome and organic dust toxic syndrome. 
Furthermore, the most important zoonoses which may 
provoke respiratory symptoms to the swine confinement 
workers are briefly reviewed. It is believed that these 
conditions can be prevented by improving air quality, 
husbandry systems and adopting hygiene measures. 
Key words: workers, health, swine production 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μεγάλη πίεση για την αύξηση της παραγωγικότητας 
των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων έχει οδηγήσει στην 
εντατικοποίηση των μεθόδων εκτροφής και στην εξάπλω­
ση των βιομηχανικού τΰπου εκτροφών. Σε αυτοΰ του εί­
δους τις εκτροφές η γενικευμένη χρήση των κλειστών θα­
λάμων απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, το 
περιβάλλον που επικρατεί μέσα σε αυτούς έχει συνδεθεί 
και με μια σειρά προβλημάτων για την υγεία όχι μόνο των 
ζώων αλλά και των εργαζομένων. Τα προβλήματα αυτά, 
και ιδιαίτερα τα αναπνευστικά, έχουν απασχολήσει σε με­
γάλο βαθμό την ιατρική κοινότητα τα τελευταία χρόνια1. 
Το περιεχόμενο αυτής της μελέτης εστιάζεται στις επι­
πτώσεις που, κυρίως η σκόνη και τα αέρια του περιβάλλο­
ντος των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, έχουν στην υ­
γεία των εργαζομένων (παραγωγών, προσωπικού και κτη­
νιάτρων). Παράλληλα, γίνεται μια σύντομη αναφορά στις 
κυριότερες ζωονόσους, οι οποίες εκδηλώνονται με συ­
μπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. 
Έκθεση των εργαζομένων στο περιβάλλον των βιομηχα­
νικού τΰπου χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων 
Στους θαλάμους των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων 
αιωρείται σκόνη που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την 
πρόκληση νοσημάτων στους εργαζομένους. Η σκόνη αυ-
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τή μπορεί να περιέχει σωματίδια τροφών, τεμάχια δέρμα-
τος-τριχών, βακτήρια, βακτηριακές ενδοτοξίνες, σπόρους 
μυκήτων, ζΰμες, κόκκους γΰρης, συστατικά αποξηραμέ­
νων κοπράνων, σωματίδια από τα κτιριακά υλικά και τη 
στρωμνή24. 
Η ποσότητα της σκόνης μέσα στους θαλάμους ποικίλλει 
ανάλογα με τον αριθμό, την ηλικία και τη δραστηριότητα 
των ζώων, την αποτελεσματικότητα του φυσικού ή μηχα­
νικού εξαερισμού, την προσθήκη ή μη λίπους ή μελάσας 
στην τροφή των χοίρων, τον τΰπο της τροφής (υγρή, αλευ-
ρώδης, pellets) και την εποχή του έτους4 9. Τα παχυντήρια 
περιέχουν περισσότερη σκόνη συγκριτικά με τις υπόλοι­
πες σταβλικές εγκαταστάσεις ενός χοιροστασίου. Το συ­
νολικό επίπεδο σκόνης στους θαλάμους των χοιροστασίων 
κυμαίνεται από 1,1-24 mg/m3. Συμφωνά με τους Κανονι­
σμούς περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Μεγάλης Βρετα­
νίας τα ανώτατα όρια της σκόνης στο εργασιακό περιβάλ­
λον είναι 10 mg/m3, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι συχνά τα 
επίπεδα σκόνης στις εγκαταστάσεις σταβλισμοΰ των χοί­
ρων είναι αρκετά υψηλότερα2 3. Όταν τα επίπεδα σκόνης 
ξεπερνούν τα 2,8 mg/m3 ακολουθεί μείωση της λειτουργι­
κότητας των πνευμόνων10. Το κλάσμα της σκόνης που τε­
λικά θα διεισδύσει στην αναπνευστική οδό εξαρτάται α­
πό το μέγεθος των εισπνεομένων σωματιδίων11. Έτσι σω­
ματίδια μεγαλύτερα από 10 μιη συγκρατούνται στις ρινι­
κές κόγχες, από 3-10 μιη στη διακλάδωση της τραχείας και 
τους στελεχιαίους βρόγχους, ενώ τα μικρότερα από 3 μιη 
φτάνουν στις κυψελίδες όπου προσλαμβάνονται από τα 
μακροφάγα12. 
Εκτός από τη σκόνη, στο περιβάλλον των χοιροτροφι-
κών θαλάμων έχουν ανευρεθεί περισσότερα από 130 δια­
φορετικά αέρια, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται 
σε ίχνη και δε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρό­
κληση νοσημάτων στον άνθρωπο. Από τα αέρια αυτά, ε­
κείνα που απαντούν σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι 
η αμμωνία, το υδρόθειο, το διοξείδιο του άνθρακα και σε 
ορισμένες περιπτώσεις το μεθάνιο και το μονοξείδιο του 
άνθρακα. Όλα είναι τοξικά, προκαλώντας προβλήματα 
στην υγεία των εργαζομένων τόσο άμεσα όσο και έμμεσα 
λειτουργώντας ως προδιαθετικά αίτια για την εμφάνιση 
διαφόρων αναπνευστικών προβλημάτων14. Επιπλέον πολ­
λά από τα αέρια αυτά ενοχοποιούνται για τη δυσάρεστη 
οσμή των χοιροτροφικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε τα τε­
λευταία χρόνια να αναζητούνται τρόποι διαχείρισης των 
λυμάτων με ταυτόχρονη εξαφάνιση της δυσοσμίας15"17. 
Η αμμωνία που προέρχεται από τις απεκκρίσεις των 
χοίρων ανευρίσκεται με τη μορφή αερίου στους θαλάμους. 
Η συγκέντρωση της εξαρτάται από τον εξαερισμό, τη συ­
χνότητα μέτρων καθαριότητας στους θαλάμους, τον αριθ­
μό των ζώων, τη μέθοδο διαχείρισης των λυμάτων και τη 
χρήση ειδικών ουσιών και ένζυμων στη διατροφή των ζώ­
ων που δεσμεύουν ή διασπούν την αμμωνία, όπως για πα­
ράδειγμα οι ζεόλιθοι13,18"21. 
Πίνακας 1. Συνέπειες της έκθεσης σε διάφορες 
συγκεντρώσεις της αμμωνίας21 
5 ppm Κατώτερη αντιληπτή συγκέντρωση 
7-10 ppm Συνιστώμενο μέγιστο επίπεδο 
6-20 + ppm Ερεθισμός των οφθαλμών, αναπνευστικά 
προβλήματα 
40 ppm Κεφαλαλγία, ναυτία, μείωση της όρεξης 
100 ppm/h Ερεθισμός των βλεννογόνων 
400 ppm/h Ερεθισμός της ρινός και του φάρυγγα 
Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκεντρώσεις αμμωνίας 
της τάξεως των 50 ppm προκαλούν καθυστέρηση της ανά­
πτυξης των χοίρων έως και 12%22. Η επιβλαβής δράση της 
ουσίας αυτής αφορά και στον άνθρωπο. Συγκεντρώσεις 
αμμωνίας ίσες ή μεγαλύτερες από 7,5 ppm προκαλούν μεί­
ωση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων10. Στον 
πίνακα 1 αναφέρονται οι συνέπειες της επίδρασης της αμ­
μωνίας στην υγεία των εργαζομένων, ανάλογα με τις συ­
γκεντρώσεις στις οποίες εκτίθενται21. 
Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται κατά τη φυσιο­
λογική διαδικασία της αναπνοής και κατά την αποσύνθε­
ση της οργανικής ΰλης από τα βακτήρια και σπάνια μπο­
ρεί να φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Όταν βρίσκεται σε 
υψηλές συγκεντρώσεις (μεγαλύτερες από 2000 ppm) προ­
καλεί πονοκεφάλους, ναυτία και νωθρότητα323. Το απο­
δεκτό όριο συγκέντρωσης στους θαλάμους είναι 300 ppm, 
ενώ περιστασιακά μπορεί να φτάσει και μέχρι 500 ppm324. 
Το υδρόθειο είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο που 
παράγεται κατά τον αναερόβιο μεταβολισμό των πρωτε­
ϊνών και των οργανικών ουσιών που περιέχουν θείο. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ανιχνεύεται σε χαμηλές και α­
κίνδυνες για τους εργαζομένους συγκεντρώσεις, μικρότε­
ρες από το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 10 ppm23. Η χαρα­
κτηριστική οσμή του μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον 
άνθρωπο ακόμη και σε συγκεντρώσεις της τάξης του 0,025 
ppm. Όμως, οι πολΰ υψηλές συγκεντρώσεις του (μεγαλύ­
τερες από 200 ppm) προκαλούν παράλυση της οσφρητι­
κής νευρικής οδοΰ, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση του 
προειδοποιητικού για την υγεία σήματος25. Μεγάλες πο­
σότητες υδρόθειου παράγονται στους χώρους συλλογής 
των οργανικών λυμάτων των χοιροστασίων και ιδιαίτερα 
κατά τους θερινούς μήνες, όταν αναταράσσεται η μάζα 
των κοπροσωρών. Τότε οι συγκεντρώσεις του μπορούν να 
ξεπεράσουν τα 1000 ppm, οπότε είναι ιδιαίτερα τοξικό 
προκαλώντας ναυτία, αναπνευστική παράλυση, απώλεια 
συνείδησης και θάνατο14. 
Το μεθάνιο είναι αέριο άχρωμο και εξαιρετικά εύ­
φλεκτο, που παράγεται κατά την αναερόβια διάσπαση των 
οργανικών ουσιών. Έχει δυσάρεστη οσμή αλλά δεν είναι 
άμεσα τοξικό για τον άνθρωπο20 23. 
Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο άχρωμο, άο-
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σμο και ανευρίσκεται στο περιβάλλον χοιροτροφικών εκ­
μεταλλεύσεων, ό που χρησιμοποιούνται ως μέσο θέρμαν­
σης σόμπες παλαιάς τεχνολογίας, σε συνδυασμό με ανα­
ποτελεσματικό αερισμό. Συνήθως παράγεται από ατελή 
καΰση στις σόμπες ή από τις εξατμίσεις μηχανών εσωτε­
ρικής καύσης. Η συγκέντρωση του θα πρέπει να είναι μι­
κρότερη από 7 ppm. Συγκέντρωση μεγαλύτερη από 300 
ppm προκαλεί θάνατο λόγω ασφυξίας και υποξιας των ι­
στών καθώς το μονοξείδιο του άνθρακα αντικαθιστά το ο­
ξυγόνο, παρουσιάζονται 250 φορές υψηλότερη συνδετική 
ικανότητα με την αιμοσφαιρίνη2026. 
Αναπνευστικά προβλήματα των εργαζομένων σε βιομη­
χανικού τύπου χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις 
Οι εργαζόμενοι σε χοιροτροφικες εκμεταλλεύσεις (63-
74% αυτών) εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από άλ­
λους επαγγελματίες βήχα, ερεθισμό του ρινικού βλεννο­
γόνου και δύσπνοια27. Αναφέρονται επίσης ερεθισμός των 
οφθαλμών (57%), κεφαλαλγίες (40%), ναυτία (14%) και 
συμπτώματα χρόνιας βρογχίτιδας (54%). Η μεγάλη πα-
ραλλακτικότητα των αποτελεσμάτων παρόμοιων ερευνών 
οφείλεται στην ποιοτική διαφορά του αέρα του περιβάλ­
λοντος των χοιροστασιων και σε αδιευκρίνιστους ατομι­
κούς παράγοντες που επηρεάζουν την ευαισθησία των ερ­
γαζομένων (οι καπνιστές, για παράδειγμα, παρουσιάζουν 
πιο συχνά προβλήματα)1. Πρέπει όμως να τονιστεί, ότι οι ε­
πιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων γίνονται εμφανέ­
στερες μετά από 6 περίπου χρόνια συνεχούς έκθεσης σε 
περιβάλλον με τέτοια προβλήματα10. 
Διάφορες διαγνωστικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν 
για την εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας των εργα­
ζομένων σε χοιροτροφικες εκμεταλλεύσεις. Η σπιρομε-
τρηση σε άτομα που παρουσίασαν βήχα και δύσπνοια φα­
νέρωσε μέτρια απόφραξη των αεραγωγών και μείωση της 
λειτουργικότητας του πνεύμονα910. Σε ορισμένους εργα­
ζομένους που εκτέθηκαν σε ενδοτοξινες του περιβάλλο­
ντος του χοιροστασιου παρουσιάστηκαν συμπτώματα πε­
ριοριστικής πνευμονοπάθειας με αποτέλεσμα ο εκπνεό-
μενος όγκος αέρα να μειώνεται σημαντικά με την πάροδο 
της ηλικίας2829. Αυτή η κατάσταση θεωρείται διαφορετική 
από το άσθμα και ακούει στον όρο "ασθματοειδές σύν­
δρομο" (asthma-like syndrome). Ωστόσο, εργαζόμενοι με 
άσθμα αναφέρεται ότι μπορεί να παρουσιάσουν έντονα 
συμπτώματα λόγω του ερεθισμού από τη σκόνη και τα α­
έρια του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, παρ' ότι κάτι τέ­
τοιο δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί29. Συμφωνά με κάποι­
ους ερευνητές, η αυξημένη ανταπόκριση των εργαζομέ­
νων στη χορήγηση μεταχολίνης, μπορεί να αποτελεί και 
ένδειξη φλεγμονής των αεραγωγών30"33. 
Η παρουσία φλεγμονής και διήθησης με φλεγμονώδη 
κύτταρα στις αεροφόρες οδοΰς ατόμων που εργάζονται 
σε χοιροστάσια έχει αποδειχθεί επανειλημμένα με ιστο­
λογικές εξετάσεις υλικού βιοψίας από το βρογχικό τοί­
χωμα και με κυτταρολογικές εξετάσεις βρογχοκυψελιδι-
κοΰ εκπλΰματος των πνευμόνων και εξετάσεις πτυέ­
λων283435. Τα ευρήματα αυτά διαφέρουν από τα αντίστοι­
χα της χρόνιας βρογχίτιδας που σχετίζεται με το κάπνι­
σμα, καθώς και από αυτά του άσθματος, κάτι που απο­
δεικνύει ότι τα αναπνευστικά αυτά προβλήματα των ερ­
γαζομένων στα χοιροστάσια αποτελούν ξεχωριστή νοσο­
λογική οντότητα1. 
Το προσωπικό των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων 
αρκετές φορές παραπονείται για ερεθισμό του ρινικού 
βλεννογόνου και για αυξημένη συχνότητα προσβολής α­
πό κοινά "κρυολογήματα". Πολλές φορές επίσης παρατη­
ρείται και βραχνάδα της φωνής λόγω οιδήματος των φω­
νητικών χορδών. Τα παραπάνω προβλήματα αναφέρονται 
συνήθως με τον όρο "σύνδρομο ερεθισμού των βλεννογό­
νων" και πιστεύεται ότι οφείλονται στην κακή ποιότητα 
του εισπνεόμενου αέρα272936. 
Ατομα που ασχολούνται σε αποθήκες σιτηρών και σε 
παρασκευαστήρια ζωοτροφών παρουσίασαν πυρετό, κε­
φαλαλγίες, μυαλγίες και κόπωση. Το σύνδρομο αυτό α­
ποδίδεται σε τοξίκωση από τη σκόνη και προσομοιάζει με 
τη συμπτωματολογία της γρίππης37. 
Η μακροπρόθεσμη απόληξη των προβλημάτων αυτών 
δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, καθώς οι σύγχρονες βιομη­
χανικού τΰπου χοιροτροφικες εκμεταλλεύσεις επικράτη­
σαν σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Θα 
πρέπει να προηγηθούν λεπτομερείς επιδημιολογικές με­
λέτες σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, που εργάστηκαν για 
30 τουλάχιστο χρόνια σε βιομηχανικού τΰπου εκτροφές, 
για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα1. 
Ζωονοσοι 
Ορισμένοι παθογόνοι για το χοίρο μικροοργανισμοί 
είναι δυνατό να προσβάλουν και τον άνθρωπο, συχνά δε 
απομονώνονται και από τα δυο αυτά είδη. Οι μικροοργα­
νισμοί αυτοί μπορούν να προκαλέσουν αμιγώς αναπνευ­
στική νόσο ή γενικευμένη νόσο με επιπλοκές και στο ανα­
πνευστικό σύστημα. 
Η γρίππη αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό πα­
ράδειγμα. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν ενδείξεις ότι ο ορ-
θομυξοϊός Α, υπότυπος Η1Ν1 της γρίππης, μπορεί να με­
ταπηδά εύκολα από ένα είδος ζώου σε άλλο, συμπεριλαμ­
βανομένου και του ανθρώπου. Έχουν αναφερθεί περι­
πτώσεις μετάδοσης του ιοΰ της γρίππης του χοίρου στον 
άνθρωπο και αντίστροφα38. Το 1918-1919 παρατηρήθηκε 
μία μεγάλων διαστάσεων επιδημία γρίππης που προκλή­
θηκε από τον υπότυπο Η1Ν1 και ήταν υπεύθυνη για το θά­
νατο 20 περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κό­
σμο. Μία επιδημία που είχε εμφανιστεί εκείνη την εποχή 
σε χοίρους οφειλόταν επίσης στον υπότυπο Η1Ν1 και υ­
πάρχει η άποψη ότι το στέλεχος αυτό του χοίρου ήταν η αι­
τία της ανθρώπινης πανδημίας39. Το 1976-1977 επανεμφα­
νίστηκε το στέλεχος Η1Ν1 σχετικά μεταλλαγμένο, προ-
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καλώντας ακόμη μια φορά επιδημία στους ανθρώπους. Η 
πηγή μόλυνσης και σε αυτήν την περίπτωση ήταν ο χοί­
ρος40. Οι χοίροι μολύνονται επίσης από το στέλεχος Η3Ν2 
αποτελώντας μάλιστα και δεξαμενή του ιοΰ, όπως φαίνεται 
από τη μακροχρόνια παραμονή του παραπάνω στελέχους 
σε αυτούς41. 
Η γρίππη του ανθρώπου είναι υποτροπιάζουσα νόσος 
λόγω της συνεχούς αντιγονικής μεταβολής των επιφανει­
ακών αντιγόνων του ιοΰ που την προκαλεί42. Αντίθετα, ο 
ιός του χοίρου διέρχεται συνεχώς από νεαρά ευπαθή χοι­
ρίδια, χωρίς να υφίσταται διαρκή ανοσολογική "πίεση" 
που να τον υποχρεώνει να μεταλλάσσεται προκείμενου να 
επιβιώσει40. Τα οροαρνητικά άτομα που έρχονται για πρώ­
τη φορά σε επαφή με τον ιό του χοίρου είναι και τα πιο ευ­
αίσθητα. Σε αυτά είναι δυνατό να παρατηρηθεί ρινοφα-
ρυγγική λοίμωξη, τραχειοβρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα και 
συχνά επιπλεκόμενη από βακτήρια πνευμονία42. 
Ο ορνίθειος τΰπος του μυκοβακτηριδίου της φυματίω­
σης (Mycobacterium avium, ιδιαίτερα οι ορόπυποι 1,2,4 
και 8) απομονώνεται πολΰ συχνά από τις αλλοιώσεις χοί­
ρων που πάσχουν από φυματίωση43. Από μερικούς συγ­
γραφείς υποστηρίζεται ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηρι­
στικά μεταξύ των στελεχών του χοίρου και του ανθρώ­
που44. Δεδομένου ότι τα άτομα που εμφανίζουν ανοσοκα-
ταστολή (όπως για παράδειγμα φορείς του HIV) θεωρού­
νται ιδιαίτερα ευπαθή στο Μ avium και ότι ο χοίρος είναι 
πιθανό να αποτελεί δεξαμενή μόλυνσης, θα πρέπει να α­
ποφεύγεται η επαφή με τους χοίρους4045. Ωστόσο, συμφω­
νά με άλλους συγγραφείς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 
ορνίθειος τΰπος μπορεί να μεταδοθεί από το χοίρο στον 
άνθρωπο4647. 
Από τους χοίρους έχουν απομονωθεί επίσης η 
Chlamydiapsittaci και η C. trachomatis48. Η C. psittaci με­
ταδίδεται αερογενώς στους ανθρώπους προκαλώντας α­
ναπνευστική νόσο με μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων (πυ­
ρετός, φαρυγγίτιδα, βήχας, δΰσπνοια, πλευρίτιδα, τραχη­
λική αδενοπάθεια)42. Αν και δεν υπάρχουν επιδημιολογι­
κές μελέτες που να αποδεικνΰουν τη μετάδοση της νόσου 
από το χοίρο στον άνθρωπο, θα πρέπει να είμαστε προσε­
κτικοί ιδιαίτερα κατά τη συλλογή παθολογικοΰ υλικοΰ από 
ΰποπτα ζώα45·49. 
Τέλος, συμπτώματα από το αναπνευστικό σΰστημα εί­
ναι δυνατό να παρατηρηθοΰν σε ζωονόσους με γενικευ­
μένη προσβολή όπως η λεπτοσπείρωση, η βρουκελλωση 
και ο άνθρακας. 
Στην περίπτωση της λεπτοσπείρωση ς, πηγή μόλυνσης 
για τους εργαζομένους αποτελοΰν τα οΰρα των τρωκτικών 
και των μολυσμένων χοίρων50. Οι ορότυποι που έχουν α­
νιχνευθεί κατά καιροΰς στο χοίρειο πληθυσμό της χώρας 
μας είναι κυρίως oiL. icterohaemonhagiae, L. pomona, L. 
grippotyphosa, L. luisiana και λιγότερο συχνά οι L. 
canicola, L. bratislava, L. tarasovi51. H παθογόνος για το 
χοίρο L. bratislava δε φαίνεται να ενοχοποιείται για την 
πρόκληση νόσου στον άνθρωπο, ενώ η L. canicola και η L. 
icterohaemonhagiae μεταδίδεται κυρίως με τα οΰρα των 
τρωκτικών και των σκΰλων των χοιροτροφικών επιχειρή­
σεων45. Στον άνθρωπο κατά τη λεπτοσπειραιμική φάση εί­
ναι δυνατόν να εμφανιστοΰν μεταξΰ των άλλων και πνευ­
μονικές εκδηλώσεις (βήχας, θωρακικός πόνος, σΰνδρομο 
αναπνευστικής δυσχέρειας στους ενηλίκους)42. 
Η Brucella suis αποτελοΰσε μαζί με τη Β. abortus την αι­
τία των περισσότερων περιστατικών βρουκελλωσης στις 
Η.Π.Α.42 Ιδιαίτερα παθογόνοι για τον άνθρωπο είναι οι βιό­
τυποι 1 και 3, ενώ μη παθογόνος θεωρείται ο βιότυπος 245. 
Τα κροΰσματα άνθρακα στη σΰγχρονη χοιροτροφία εί­
ναι σπάνια. Μεγαλΰτερες πιθανότητες προσβολής έχουν 
οι εργαζόμενοι σε σφαγεία, κατά την επαφή τους με σφά­
για προσβεβλημένων ζώων, σε σΰγκριση με τους εργαζο­
μένους σε χοιροτροφικες εκμεταλλευθείς52. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Είναι γνωστό, ότι πολλά από τα συστατικά του αέρα 
των σταβλικών εγκαταστάσεων των χοιροστασίων επι-
δροΰν αρνητικά στην υγεία και την παραγωγικότητα των 
ζώων. Υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας μειώνουν την ι­
κανότητα κάθαρσης των πνευμόνων του χοίρου από μι-
κροοργανισμοΰς22. Επίσης το διοξείδιο του άνθρακα προ­
καλεί κατάπτωση, μείωση της πρόσληψης της τροφής και 
αυξημένη ευαισθησία σε διάφορα νοσήματα3. Γίνεται λοι­
πόν κατανοητό ότι η βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίω­
σης των χοίρων έχει ως άμεσο αποτέλεσμα όχι μόνο την 
προστασία της υγείας των ζώων και συνεπώς τη μείωση 
του κόστους παραγωγής της χοιροτροφικής εκμετάλλευ­
σης, αλλά και αυτής των εργαζομένων. Ευθΰνη του κτη­
νιάτρου που διαχειρίζεται μια χοιροτροφική επιχείρηση 
θα πρέπει να είναι η ενημέρωση του παράγωγου σχετικά 
με τα οφέλη που θα αποκομίσει βελτιώνοντας την ποιότη­
τα του σταβλικοΰ περιβάλλοντος, μειώνοντας ταυτόχρονα 
τους κίνδυνους για τον ίδιο και τους εργαζομένους. 
Η πρόληψη των αναπνευστικών προβλημάτων που α-
πασχολοΰν τους εργαζομένους στις εκτροφές των χοίρων 
βασίζεται στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους θα­
λάμους της εκτροφής, μετά από συνεχείς δειγματοληψίες 
και μετρήσεις των επίπεδων της αμμωνίας, της ταχΰτητας 
αντικατάστασης του αέρα και της συγκέντρωσης των εν-
δοτοξινών και της σκόνης13. 
Η μείωση της συγκέντρωσης της σκόνης επιτυγχάνε­
ται με την υιοθέτηση του συστήματος παραγωγής "all in-
all out", το σχολαστικό καθαρισμό και πλΰσιμο των κελιών 
μεταξΰ των παρτίδων των ζώων (που ταυτόχρονα ελαττώ­
νει και το μικροβιακό φόρτο), τον καλό αερισμό (χωρίς 
ρεΰματα αέρα), τη σωστή παρασκευή και παροχή της τρο­
φής των ζώων, τη χρήση στρωμνής καλής ποιότητας (όπου 
αυτή χρησιμοποιείται) και τη χρήση μεθόδων παραγωγής 
που περιορίζουν την κινητική δραστηριότητα των χοίρων 
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στο ελάχιστο (εύκολη πρόσβαση στην τροφή, χαμηλή έ­
νταση φωτός) 3. Ο περαιτέρω περιορισμός του προσωπι­
κού στην έκθεση στη σκόνη επιτυγχάνεται με τη χρήση ει­
δικών προστατευτικών μασκών, απαραίτητων ιδιαίτερα 
σε άτομα με ήδη επιβαρημένη αναπνευστική λειτουργία53. 
Οι βασικές αίτιες που οδηγούν σε αύξηση των συγκε­
ντρώσεων των επιβλαβών αέριων στο περιβάλλον των 
χοιροστασιων είναι η ανεπαρκής λειτουργία του εξαερι­
σμού και η ανατάραξη των λυμάτων στους χώρους απορ­
ροής τους κάτω από το σχαρωτό δάπεδο των σταβλικών 
εγκαταστάσεων5 4. Ως ελάχιστος ρυθμός εξαερισμού ορί­
ζεται η ποσότητα του αέρα που απαιτείται προκείμενου 
να διατηρηθεί η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρα­
κα κάτω από 0,2-0,3% και κυμαίνεται (ανάλογα με τον α­
ριθμό και το σωματικό βάρος των χοίρων) μεταξύ 1,3-11,3 
m3/h. Άμεση λήψη μέτρων απαιτείται όταν η αμμωνία 
φτάνει σε συγκεντρώσεις που προκαλούν ερεθισμό στους 
οφθαλμούς, οπότε είναι πολΰ πιθανό ότι θα υπάρχουν 
ταυτόχρονα και υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
άνθρακα 3 . 
Τέλος, η πρόληψη της μετάδοσης των ζωονόσων βασί­
ζεται κυρίως στην πλήρη ενημέρωση των ατόμων που α­
νήκουν στους ευαίσθητους πληθυσμούς, στην πρόληψη και 
τον έλεγχο των αντίστοιχων νοσημάτων στο χοίρειο πλη­
θυσμό, στην υιοθέτηση αρτιότερων προτύπων υγιεινής και 
στη διαρκή λήψη μέτρων προφύλαξης στο χώρο εργασίας 
(κατάλληλη ένδυση, υπόδηση, γάντια κ.α.). Άτομα με α-
νοσοκαταστολή (όπως, για παράδειγμα, φορείς του HIV) 
θα πρέπει να αποφεύγουν την είσοδο τους στο χοιροστά-
σιο, ενώ ειδικά για τη γριππη συστήνεται ο εμβολιασμός 
των εργαζομένων με πολυδύναμα εμβόλια3 8 4 0 4 2. 
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